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• Objetivos del alumbrado público.
• Clasificación de vías.
• Parámetros de diseño.
• Situación de los puntos de luz.
Objetivos del alumbrado público.
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1. Crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida ciudadana:
• Condiciones confortables para la conducción de vehículos
reduciendo el riesgo de accidentes.
• Visibilidad aceptable para el peatón.
2. Ser energéticamente eficiente.
Clasificación de vías.
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• Permite representar el brillo de la calzada que percibe el conductor
correspondiente a la luz reflejada sobre el pavimento.
• El nivel de luminancia es útil cuando la distancia de visión es superior a




• El nivel de luminancia de la superficie de la vía tiene relación directa con el
poder revelador (porcentaje de objetos con reflectancia similar a la de la ropa
de los peatones situados en diversos puntos de una calzada que pueden




































• Mide el deslumbramiento perturbador.
Parámetros de diseño.
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Halogenuros 107 155 175









Situación de los puntos de luz.
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H = altura montaje de las luminarias
Situación de los puntos de luz.
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H = altura montaje de las luminarias
Situación de los puntos de luz.
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Situación de los puntos de luz.
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